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Año de 1870. Lúnes 31 de Enero. Núm. 3. V 
enia enes aciona 
de la Provincia de Málaga, 
Comisión principa! de Ventas 
de Propiedades | Derechos del Esti 
ele la provincia de Málaga. 
es 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de ,1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de ¡Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en^el dia 
y hora que se dirá las fincas , siguentes: 
11 KM ATE para eldia24 de Febrero de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y líscri-
bano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo día á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. Agustin de esta ciu-
dad ) en los Juzgados de priaiera ins-
tancia que se espresarán. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invenl,0 
721. Un granero 6 sea solar, situado en la 
calle de la plaza de la Iglesia, de la pue-
bla de "Rio-Grordo, sin número de gobier-
no, conocido con el nombre de Silla, que 
perteneció á la Mesa capitular de esta 
ciudad, y linda por derecha con la esqui-
na calle de Familiar, por la izquierda con 
casa de Salvador Muñoz, núm. I.0 y por 
la espalda con otra n ú m . 6 de D. José de 
Navas: se lia tasado en 167 escudos en 
venta y nada en renta, pero capitalizada 
por 7 que ganaba según el inventario en 
126 escudos: tiene una superficie de 195 
varas 6 sean 163 metros y 20 mil ímetros 
cuadrados. 
Aunque está gravada con una memo-
ria de 3 escudos 300 milésimas á favor 
de los Sres. Cristóbal Garcés y Romero 
Valdasa, no se rebajará del remate y por 
lo tanto se vende libre de toda afección, 
por ser dé cuenta del Estado aquella. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 28 de Noviembre de 
1865 por el tipo de 167 escudos de la ta-
sación, se sacó á 2.a licitación para el 
21 de Octubre de 1868 que no tuvo lugar 
por el alzamiento nacional de Setiembre 
del mismo año, y por lo tanto se anunció 
nuevamente por 141 escudos 950 milési-
mas del 85 por 100 del primero el 2 de 
Junio de 1869 y tampoco se presentó 
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parsoaa á liacerlt3 postura. 
Sé saco á 3.a licitación, debiendo ser 
el tipo de ella 116 escudos 900 milésimas 
del 70 por 100 del primero para el 29 
de Diciembre li l t imo y tampoco hubo 
remate por falta de postor. 
Se saca en 4.° acto por &1 escudos 850 
milésimas del 55 por 10.0 del pr imit ivo 
t ipo. 
Ha sido apreciada por el perito D. A n -
drés Pérez |Lorca. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
625. Casa ruinosa en la calle de la Iglesia 
de la Ti l ia de Júzcar, sin número, proce-
dente d é l a Sacristía de ella, que linda por 
la derecha y espalda con corral de la del 
Sr. Cura y por la espalda con la plazoleta 
que forma la puerta de la casa del mismo: 
comprende una Superficie| de 30 varas, ó 
sean 20.962 metros cuadrados, y se ha ta-
sado en venta en 16 escudos y en re ti ta 
en 800 milésimas, habiéndose capitaliza-
do por 2 con 400 milésimas que gana al 
año en 43 escudos 200 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber pagado D. Miguel Mo-
rales Lagos el primer plazo de los 44 es-
cudos en qúe la remató el dia 8 de Frebero 
de 1866, adjudicada el 30 de A b r i l del mis-
mo año, se declaro' en quiebra y se pro-
cedió á nueva licitación bajo la responsa-
bilidad de aquel como está prevenido el dia 
6 de Julio de 18G8 y no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en quíe 
bra por el tipo de 36 escudos 720 milé-
simas del 85 por 100 del primero, el 2 
de Junio de 1869 y tampoco tuvo postor. 
Se sacó en 3.a subasta por el tipo de 
30 escudos 240 milésimas del 70 por 100 
del primero para el 16 de Diciembre úl-
timo y tampoco hubo postor. 
Se saca á 4.° acto por 23 escudos 700 
milésimas del 55por 100 de dicho tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN-MÁLAGA Y COIN. 
Núm. de 
invent.0 
2609. Una suerte de tierra roturada por An-
tonio Urbano Cerban, situada en el monte 
Alpujata Baja, partido ó sitio llamado 
Huerta de Borrajo, término de la v i l la de 
Monda, procedente de su caudal de Pro-
pios: linda por los cuatro vientos con di-
cho monte, y su cabida es de una y me-
dia fanegas equivalentes á 90 áreas 57 
centiáreas y 6921 centímetros cuadrados 
con 42 higueras y 6 castaños pequeños 
y lo demás de viña; se ha tasado en 46 
escudos 400 milésimas en venta y 1 con 
700 en renta, por la que se ha capitaliza-
do por no constar la que gana en 38 escu-
dos 250 milésimas. 
Aunque en el inventario consta una 
fanega la verdadera cabida es la ya ci-
tada. 
No le resulta g ravámen . -
Por no haber pagado D. Ventura María 
Moraga, vecino de esta ciudad, el primer 
plazo de 50 escudos en que remató dicha 
finca el dia 24 de Diciembre de 1864, ad-
judicada en 24 de Marzo de 1865 se de-
claró en quiebra y se procedió á nueva 
subasta bajo la responsabilidad de dicho 
comprador el dia 17 de Marzo de 1869 y 
no tuvo postor. 
Se procedió" á 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 39 escudos 440 milésimas del 
85 por 100 del primero el dia 10 de Agos-
to del dicho año y no hubo postor. 
Se anunció tercera licitación en quiebra 
por 32 escudos 480 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo para el 4 de Diciem-
bre úl t imo y no tuvo efecto por la mis-
ma falt i de postores. 
Ofrécese en 4.0 acto por 25 escudos 520 
' milésimas del 55 por 100 jde dicho tipo. 
2686. Una suerte de tierra roturada por 
Juan Guzman Liñan, en el monte Alpu-
jata la Alta, sitio de Comares ó Arroyo de 
los Castaños, término y de la procedencia 
de la anterior, que linda Norte tierras de 
Francisco Villanueva, Poniente las de 
Francisco Liñan y Levante y Sur con 
el referido monte, constando de una fane-
ga de cabida ó sean 60 áreas 38 centiáreas 
Quinta subasta. 
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BIENES DEL ESTADO. 
i G na uvihojlí • 
ieíd'&d OÍI oisq ,?5feíítí ía t i 
llust'tcas—Menor c v m 
iiEMATE EN iViALAPxA Y KONDA. 
Núm' dél opíoqflüBÍ oí>;;3Mi5/í 011 
invent.0 
552. Una suerte de tierra con castaños, l la-
mada de Almaraqne, partido del Llano del 
mismo nombre, término de la villa de Car-
' tajima, procedente de sn sacristía parro-
quial, de cabida de un celemín d sean 5 
.áreas, 3 centiáreas y 2051 centímetros 
cuadrados, con 3 castaños y linda Norte 
tierras de los herederos de Doña Ana Cal-
vente, Poniente las de Pedro García, Sur 
las de Francisco Ramos y Levante el ca-
mino de los Molinos; se ha tasado todo 
. en 4 escudos en venta y 400 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
estar la que gana unida á otras en 9 
escudos. 
No tiene; g ravámen . 
No tuvo postor en la subasta verificada 
el 1.° de Agosto de 1865 por los 9 escu-
dos de capitalización por lo que se sacó de 
de nuevo para el día 14 de Agosto de 1866 
y no tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta por 6 escudos 
300 milésimas del 70 por 100 del primer 
tipo, para el 15 de Mayo de 1869, y por 
falta de postor no hubo remate. 
Se sacó á 4 / subasta por el tipo de 4 
escudos 950 milésimas del 55 por 100 del 
primero para el 16 de Diciembre últ imo 
y tampoco hubo postores. 
Ofrécese en 5.° acto por 4 escudos de 
la tasación. 
Fué tasada por el perito Don Juan 
Fernandez. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
242. Una suerte de tierra herial, sin nom-
bre especial, partido del Melion, término 
de la v i l la de Guaro, procedente de la ca-
pellanía de Pedro Fernandez y María Ro-
dríguez, linda por Levante y Poniente 
tierras de Andrés Ocon, Norte las de Isi-
dro Rodríguez y Sur con Mateo Agüera 
consta de una fanega de cabida, sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados; se ha tasado en venta en 12 
escudos y 1 en renta y se ha capitaliza-
do por 7 con 500 milésimas que produce, 
según el inventario, en 168 escudos 750 
milés imas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del día 6 de Diciembre de 1866, 
por la cantidad de 168 escudos 750 milé-
simas de la capitalización, se sacó nueva-
mente por el tipo de 12 escudos de la ta-
sación el día 20 de Julio de 1867 y no 
tuvo postor. 
Se procedió á tercera subasta de esta 
finca por el tipo de 118 escudos 125 m i -
lésimas del 70 por 100 del primero el 15 
de Mayo de 1869 y no se presentó pos-
sidjüfcíO sb 3 . o m M oh 8 í íe Bjsbisid 
Se procedió á la 4 / subasta, por el t i -
po de 92 escudos 812 milésimas del 85 
por 100 del primero para el 20 Diciem-
bre próximo pasado y tampoco se pre-
sentó licitador. 
Se anuncia 5.a subasta por 12 escudos 
de la tasación. 
Fué tasada por los peritos D. Felipe 
Guillen y D. Pedro Gómez. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUCIN. 
•'Miíí s^icundíoivl 8D (.is a9 ivifiq oqxj 'ÍOIC 
756. Una v iña en el sitio de las Peñue-
las, término de la v i l l a de Algatocin, 
procedente de su parroquial, consta de 
una fanega de eahida, ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, linda por Este camino de GAU-
cin, Oeste el que vá al campo, Nor-
te herederos de D. Juan Velaquez: se ha 
tasado en 99 escudos en venta y 9 en 
renta y se ha capitalizado por 11 es-
cudos 200 milésimas que gana según el 
inventario en 252 escudos. 
No tiene g ravámen . 
Esta finca se subastó el 13 de Mar-
zo y 15 de Octubre de 1867 y no t u -
vo postor. 
Se anunció tercera subasta para el 
21 de Octubre de 1868 y no tuvo efec-
to por los sucesos del alzamiento de 
Setiembre del mismo año, por lo que 
se sacó de nuevo por la cantidad de 
176 escudos 400 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo, para el 15 de Mayo 
del año próximo pasado y no hubo re-
mate por no tener postor. 
Se publicó 4.a licitación por la canti-
dad de 138 escudos 600 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo para el 29 
de Diciembre próximo pasado y no re-
sultó postor. 
Se procede á 5.° acto por 99 escudos 
de la tasación. 
757. Un manchón situado en el partido 
de las Adelfas, té rmino y procedencia d 
la precedente, compuesto de una fanege 
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de cabida igual á 60 áreas 38 centiáreas 
y 4614 centímetros cuadrados y linda 
por Este con el monte llamado Coto, 
Oeste tierras de Miguel Moreno, Norte 
v iña de D. Joaquín Sierra y Sur v i -
ñ a de Catalina Pacheco Domínguez , se 
lia tasado en 33 escudos en venta y 
8 con 500 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización, por no 
aparecer la que gana de 78 escudos 750 
milésimas. 
No tiene, g ravámen . 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 13 de Marzo y 5 de Octubre 
de 1867. 
Se sacd á tercera licitación para el 21 
de Octubre de 1868, pero no habiéndo-
se celebrado por los sucesos del alzamien-
to nacional de Setiembre del mismo año, 
se anunció de nuevo por los 55 escudos 
125 milésimas del 70 por 100 del pr i -
mer tipo, el 15 de Mayo de 1869 y tam-
poco hubo postor. 
Se anuncio 4.a subasta por 43 escudos 
312 milésimas del 55 por 100 del pr i -
mer tipo para el 29 de Diciembre úl t i -
mo y no apareció remate. 
Se anuncia 5.1 subasta por 33 escudos 
de la tasación. 
Las dos fincas anteriores fueron tasa-
das por el perito D. Ildefonso Torres Es-
paña . 
Quinta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núra del 
invent.0 
362. Suerte de tierra nombrada de José 
Sedaño Godoy, partido del Bosque, tér -
mino de Villanueva del Rosario, proce-
dente de sus propios: lindando por Nor-
te con tierras de Francisco C rdoba, por 
Poniente otras de Diego González Tole-
do, por Levante otras de Juan Serrano 
Ruiz y por Sur otras de Juan Vallejo: 
se compone de 2 fanegas ó sean 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 12 escudos 
en venta y 600 milésimas en renta, y 
apareciendo que ganaba al año por este 
concepto 1 escudo 200 milésimas se ca-
pitalizo en 27 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Fué subastada el 12 de Julio de 1861 
y la remato D. José Ruiz Escaño en 34 
escudos, y se le adjudicó en 9 de Se-
tiembre del mismo, pero no habiendo 
este pagado el primer plazo salió en 
quiebra el 4 de Abr i l de 1862 y se ad-
judicó en 9 de Mayo siguiente á D. An-
tonio Martos Giménez en 28 escudos y 
no habiendo tampoco cumplido ^ o n su 
compromiso se declaró nuevamente en 
quiebra bajo la responsabilidad de este 
úl t imo, en los términos prevenidos en 
instrucción y salió á la subasta en 2.a 
quiebra el día 30 de Abr i l de . 1863 y 
tampoco tuvo postor para el 21 de Oc-
tubre de 1863. 
Se procedió á tercera subasta en quie-
bra por la cantidad de 18 escudos 900 
milésimas del 70 por 100 del primer t i -
po el 7 de Junio del pasado , año y 
tampoco hubo remate por la misma 
causa, m h- y j í toW m eobífOBe ^  ny 
Se anunció 4.a subasta por la canti-
dad de 14 escudos 850 milésimas del 55 
por 100 del tipo primero para el 17 de 
Diciembre últ into y tampoco' se presen-
tó lícitador. 
Se ofrece en 5.a licitación por 12 es-
cudos de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
885. Una suerte de tierra llamada Ruci-
nas .altas, situada en el partido rural de 
l a Serrana, término de la v i l l a de Pa-
rauta, procedente de su caudal de pro-
pios, de cabida de 2 fanegas ó sean 120 
áreas, 73 centiáreas y 9328 centímetros 
cuadrados, lindando con término de Car-
tajima,' tierras de D. Bartolomé Gutiér-
rez y Francisco Gutiérrez, que se tasó 
en venta en 60 escudos y en renta en 
4 y ganando 7 con 500 milésimas, se 
capitalizó en 135 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No constando en esta dependencia el 
expediente de tasación formado en 1856 
no puede designar los peritos que la ta-
saron. 
Dicha suerte fué subastada el 5 de Ju-
nio de 1856 y la remató Don Baltasar 
Cálvente, vecino de Parauta, en 282 es-
cudos, adjudicándosele en 5 de Agosto 
del mismo año, pero por falta de pago 
del primer plazo se declaró en quiebra 
y se subastó nuevamente el 28 de Abr i l 
de 1862, quedando á favor, en el Juz-
gado de primera instancia de Ronda, de 
vertencias 
1/ No so admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2 / El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de i 1 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que prevk-
en el art. ().u de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
bliea co ¡solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantia 
se pagarán en 420 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne losquese dispone en las instruccio-
pes de 5 l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4 . ' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que x ¡s -
ten en la Administración Eeo-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla x^dministracion 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7. a L B S reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 deMayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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inslancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el términ» preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado estetér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la tomado posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 ' A la vez que en Madrid, sé ve 
rificará [otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las í in -
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.' del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta á e \ siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por s u v a l o r n o m i -
n a l de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagtmen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1^58. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
OTAS. 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militare^ de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, a d -
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 31 de Enero de 1870.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Gosso. 
Ministerio de Hacienda. 
DECRETO. 
Cooformáodome con lo propuesto por el 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar la a'ljnnta instrucción 
para llevar á efecto la ley de 1.° de Junio 
de 1869 sobre cesión de edificios y terrenos 
pertenecientesá la Nación. 
Dado en Madrid á once de Enero de mil 
ochocientos setenta.—Francisco Serrano.— 
El Ministro de Hacienda, Laureano Figue-
rola. 
INSTRUCCION 
Para llevar á efecto la ley de 1.° de 
Junio de 1869 sobre cesión de edifi-
cios y terrenos pertenecientes á la 
Nación. 
Artículo l.0 Siempre que por algún Mi-
nisterio se soJcite la cesión de un edificio 
para establecer en él oficinas centrales del 
Estado, se expresarán las causas de su ins-
talación ó traslación. 
Si el Ministerio de Hacienda considera 
justas las razones expuestas, podrá acordar 
la cesión del edificio, pero si en su concepto 
no aparece justificada la necesidad de tras-
lación de las oficinas al edificio que se soli-
cite, dará cuenta en Consejo de JViinistros, 
con cuyo acuerdo se resolverá la solicitud 
del Ministerio peticionario. 
Otorgada la cesión, serán de cuenta del 
departamento en favor del cual se haya he-
cho todos los gastos que se originen por 
obras, reparaciones, traslación é instalación 
de las oficinas. 
Las obras de reparación y compartimiento 
se harán bajo la dirección del Arquitecto de 
la Hacienda ó de cualquier otro; pero en este 
caso deberá aquel examinar préviamente los 
planos y aprobarlos, con informe en que ex-
prese que las obras proyectadas no afectan á 
las condiciones de seguridad del edificio. 
A r t . 2.° Las solicitudes de la misma ín-
dole, ya provengan de los Gobernadores ci-
viles ó de cualquier otra x\utoridad ó cor-
poración provincial, para la traslación de 
las oficinas ó de cualquier servicio público 
á un edificio del Estado vendrán acompaña-
das de una Memoria expresiva de las causas 
que lo justifiquen, y del proyecto y presu-
puesto de gastos que formará un Arquitecto. 
La solicitud con los documentos expresa-
dos en el párrafo anterior se remitirá al 
Ministerio de quien directamente depende 
la Autoridad ó corporación peticionaria, 
para que este lo verifique al de Hacienda 
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con las observaciones que estime convenien-
tes. 
Cuando haga la petición un Gobernador 
civi l , la remitirá directamente al Ministerio 
de Hacienda. 
Los gastos que la ejecución de este ser-
vicio ocasione serán de cuenta del Ministerio 
de quien dependa la Autoridad ó corpora-
ción á quien se le haya cedido el edificio, 
debiendo ejecutarse las obras bajo las condi-
ciones qne expresa el art. I.0 
Ar t . 3.° Cuando las peticiones á que se* 
refiere el articulo anterior no emanen del 
Gobernador de la provincia, las corporacio-
nes ó funcionarios que las hagan se dirigirán 
áes ta Autoridad con la Memoria, proyecto y 
presupuesto de gastos. 
El Gobernador, después de oir al Jefe de 
la Administración económica, elevará el ex-
pediente con su informe sobre cada uno de 
los puntos que contenga la petición al Minis-
terio de quien dependa la corporación ó Au-
toridad peticionaria, y por este será remitido 
al de Hacienda, expresando las razones que 
á su juicio aconsejen la cesión. 
Ar t . 4.° En el caso de que las Diputacio-
nes provinciales ó Ayuntamientos hagan uso 
del derecho que les conceded art. 2 ° de la 
ley, dirigirán la solicitud al Gobernador de la 
provincia; quien después de oir á las Juntas 
úoficinas que tengan relación directa con el 
servicio á que se quiera Jesticar el edificio ó 
terreno que se solicite y ai Jefe de la Admi-
nistración económica remitirá el expediente 
con su informe á la Dirección general de 
Propiedades, acompañando la tasación en 
venta que harán el .Arquitecto ó los peritos 
nombrados por el Jefe económico que fueren 
necesarios, seguo las circunstancias de la 
finca, puntualizándose la tasación por separa-
do si la finca es edificio, el valor de la fábrica 
y el de solar ó área sobre que está levantado 
aquel en cumplimiento de lo que determina 
el art. 6.° de la ley. Todos los gastos, inclu-
sos los de tasación, serán de cuenta del so-
licitante que los abonará sin demora á quien 
corresponda. 
Ar t . 5.° En las peticiones de edificios ó 
terrenos incoados por los Ayuntamientos y 
Diputaciones para destinarlosá los servicios 
de que habla el art. 8.° de la ley se expre-
sará si el edificio ó terreno de que se trata 
se solicita en arriendo ó á cánon. El Jefe de 
la Administración económica, ánjes de eva-
cuar el informe que le pida el Gobernador, 
nombrará el Arquitecto ó los peritos que 
juzgue necesarios eo defecto de aquel para 
que procedan á tasar en renta y venta el edi-
ficio ó terrenos; entendiéndose que lodos tos 
gastos, inclusos los'de tasación, serán siem-
pre de cuenta del peticionario. Después se 
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oirá á la Junta provincial de Ventas, qüe 
propondrá el tipo del censo, yel Gobernador 
remitirá con su informe el expediente a la 
Dirección general de Propiedades y Dere-
chos del Estado Esta' dará cuenta á la Jun-
ta superior de Ventas á fin de que apruebe 
ó fije el censo por el cual se ha de otorgar la 
concesión. Las peticiones de edificios ó ter^ 
renos hechas pof parculares para alguno de 
los servicios que marca el art, 2.0de la ley 
seguirán los mismbs trámites que se señalan 
en está base y en la anterior, toda vez que 
la concesión ha de ser en arrendamiento ó 
á cáooo. 
A r t . 6." Las corporaciones ó párticulares 
que soliciten edificios ó terrenos para los ser-
vicios que comprende el párrafo primero del 
art. 4.° de la ley mencionada dirigirán las 
reclamaciones al Jefe de la Adminisiracion 
económica, quién dispondrá que se proceda 
álasaf en venta por el Arquitecto provincial 
ó los peritos que juzgue necesarios, según 
las circunstancias de la finca, el edificio ó 
parte dé él, ó terrenos que se destinen preci-
sa y exclusivamente á los servicios que se 
determinan eó dicho párrafo primerb, para 
lo cual las referidas corporaciones ó particu-
lares expresarán en las solicitudes el número 
de áreas ó hectáreas qué necesiten. El peti-
cionario abonará los gastos. Después se con-
sultará á la Junta provincial de Ventas, tan-
to respecto á si procede la'Cóncesion,como 
relativamente al número de plazos anuales 
en que deba hacerse el pago. Practicadas 
todas estas diligencias, el Jefe de la Admi-
nistración económica remitirá el espediente, 
con su informe razonado sobre los extremos 
que abrase la solicitud á la Dirección gene-
ral de Propiedades, y esta dará cuenta á la 
Junta superior de Ventas para fijar el núme-
ro de plazos y demás que corresponde. 
A r t . 7.° Para que las corporaciones ó 
párticulares utilicen el beneficio que concede 
el párrafo segundo dét artículo 4.° de dicha 
ley es indispensable qiie, instruido expeílien-
te con arreglo á lo dispuesto en la ley de H 
de Julio de 1836, se acompañe de la "orden 
dfel Gobierno declarando de ulilidad y nece-
sidad las obras á que dicho párrafo segundo 
se refiere. Las corporaciones ó parlieulares 
agraciados abonarán al Estado el valor de 
la parte sobrante de los edificios ó tenenop 
que se hayan concedido. Este valor será el 
que resulte dé la subasta pública que celebre 
la corporación para la venta, sirviendo de 
tipo el déla tasación pericial, ó el importe 
de esta última en el caso de que dichos ter-
renos sobrantes se apliquen á otros servicios 
públicos por la corporación. El ingreso en el 
Tesoro se hará por el rematante á nombre 
de la corporación ó particular, al contado ó 
en los plazos que por contratóse hayan es-
tipulado. La corporación ó particular agra-
ciados con la coocesion de que trata el pár-
rafo segundo del art. 4.° de la ley serán soli-
dariamente responsables con el rematante 
del valor de los terrenos que sobraren. 
A r t . 8.° Cuando una corporación haya 
obtenido la concesión de un edificio ó ter-
renos del Estadoá título oneroso, según ex-
presa el párrafo primero del artículo 4.° de 
la ley, ó bien haya de reintegrar el valoren 
subasta ó tasación dé la parte sobrante, con 
arreglo á lo que previeoeel párrafo segun-
do del propio artículo, y pretenda verificar 
la compensación de que el mismo trata, se 
acompañará á la petición un certificado ex-
pedido por el Jefe de \ \ In te rvenc ión de la 
j Administración económica, en el que se ha-
ga constar la clase y el importé del crédito 
contra el Tesoro. 
El expediente se instruirá en los términos 
marcados en el artículo 6.0,- y teminada que 
i sea su instrucción, se remitirá con arreglo á 
lo prescrito en el art. 4.° de la ley, á la- Jun-
ta Superior'de Ventas y al Consejo de Esta*' 
do en pleno. 
Ar t . 9.° No se hará cesión de edificio 
alguno sin que previamente haya emitido su; 
dictámen la Comisión de monumentos histó-
ricos yartíslícos, conforme á lo expresamen-
te dispuesto en el art. 7.° de la ley. 
Ar t . 10; Los censos ó cualquier otro gra-
vámen de cualquiera clase que sea á que 
estén afectos los edificios ó terrenos que el 
Estado ceda, en cumplimiento del art. 2.° de 
la ley, serán satisfechos por las corporacio-
nes á quienes se haya hecho la concesión 
mientras no sean redimidos. 
Art . 11. Todas las. concesiones de que 
sé trata en ios artículos anteriores se harán 
única y exclusivamente por el Ministerio de 
Hacienda. 
Ar t . 12. Otorgada la venta de un edificio, 
solar' ó terreno, no sedará la posesioo de él 
mientras no se acredite con la cariado pago 
haber hecho en el Tesoro el ingreso del pri-
mer plazo. La recaudación y cobranza de los 
subsiguientes, así como de la venta ó cá-
non anual, se realizarán en los mismos tér-
minos que establecen las leyes de desamorti-
zación. 
Madrid 11 de Enero de 1870.—Figuerola. 
Este número 3 consta de 3 pliegos y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
REMATE EN MALAGA Y AtóRA. 
Un solar situado en la calle de la 
Cruz, marcado con el número 17 de Go-
bierno en la vi l la de Gasarabonela, pro-
cedente de la Masa conmn decimal de 
este obispado, que linda por la derecha 
con la del número 16 de Pedro Herlan-
ga, izquierda la del número 15 de A n -
drés Ballesteros y por la espalda con la 
del número 1.° de Francisco Navarrete, 
calle de Ganecila, de 24 varas ó sean 
16,768 metros cuadrados, tasado én 96; 
escudos en venta y 1 en renta, y se ca-
pitalizó por 11 que gana en el inven-
tario en 198 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 6 
Julio de 1867 por los 198 escudos de 
capitalización, se sacó de nuevo por los 
96 de tasación el dia 25 de Marzo de) 
1868 y tampoco tuvo postor. 
Se anunció á tercera licitación por la 
cantidad de 138 escudos 600 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
17 de Agosto de 1869 y tampoco tuvo 
postor. 
Se anunció 4.a subasta por 108 escu-
dos 9©0 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo para el 9 de Diciembre próxi-
mo pasado sin resultado por la misma 
causa. 
Ofrécese I 5.a licitación por los 96 es-
cudos de la tasación. 
Fué apreciado por el perito D. Anto-
nio Gutiérrez Cumbres. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUGIN. 
852. Una casa en la calle de la Villa nú-
mero 2 de gobierno en la villa de Jime-
ra de Livar, procedente de sus ánimas, 
que linda por la derecha con corral de 
la casa de Alonso Sánchez Rodríguez, nú-
mero 4, izquierda y espalda con otra 
sin número de Bartolomé Sánchez Ho i - , 
migos, tiene 21 varas de superficie ó 
sean 14,679 metros cuadrados: está ta-
sada en 21 escudos en venta y 1 en 
renta y se capitalizó por 4 con 800 mi-
lésimas que gana según el inventario en 
86 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 8 de Febrero de 1866 por los 
86 escudos 400 milésimas de la capita-
lización se sacó de nuevo, por los 21 es-
cudos de la tasación para el dia 14 de 
Agosto de 1866 y no tuvo postor. 
Se anunció á tercera licitación de esta 
finca por la cantidad de 60 escudos 480 
milésimas del 70 por 100 del primer t i -
po para el 15 de Mayo de 1869 y no 
hubo remate. 
Se procedió á cuarta subasta por la 
1 cantidad de 47 escudos 520 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo, para el 29 de 
Diciembre último y no tuvo postor. 
Ofrécese de nuevo en 5.° acto por los 
21 escudos de la tasación. 
Fueran los peritos D. Juan Fernandez 
y D. Antonio Millan. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
615. Un solar en la ciudad de Ronda, ca-
lle de San Francisco, barrio del mismo 
nombre, que debe comprenderle el núme-
ro 97 de Gobierno, procedente de los Be-
ficiadOs de ella, y linda derecha con otra 
de Juan Morillo núm. 99, por la izquierda 
con la vereda qüe de la calle de San Fran-
cisco vá á la Alborea ele San Nicasio y 
por la espalda con haza de D. Alonso 
Durán López: se ha tasado en 22 escu-
dos en venta y 800 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 3 con 200 mi-
lésimas que aparece gana al año en 57 
escudos 600 milésimas. Tiene una super-
ficie de 207 varas, igual á 172'052 me-
tros cuadrados. 
No tiene censo. 
Salió á la subasta el 25 de Agosto de 
1866 y 5 de Octubre de 1867 y no tuvo 
postor. 
Se sacó á tercera licitación para el 
dia 21 de Octubre de 1868 y no se 
llevó á efecto por los sucesos del alzamien-
to nacional de Setiembre del mismo año, 
anunciándose de nuevo por el tipo de 40 
escudos 320 milésimas del 70 por 100 del 
primero, para el 15 de Mayo de .1869 y 
tampoco se celebró remate. 
Se procedió á 4.a subasta por 31 escu-
dos 680 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo para el | 16 de Diciembre próxi-
mo pasado y tampoco tuvo remate. 
Se anuncia 5.a subasta por 22 escudos 
de la tasación. 
Fué el perito D. Antonio Jiménez I n -
glada. 
Quinta Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.-~Menor cuantía> 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
124. Una suerte de tierra pedriza, eriala-
da é inculta, en el partido 'de la Palo-
mera, término de la puebla de Alfarnate, 
procedente del Estado por adjudicación 
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que se le hizo y perteneció á Antonio 
Aguilar Borrego, linda con el cortijo del 
Peñón j tierras de Antonio Aguilar Gil, 
hoy de Pedro Regalado Valero, vecino de 
Loja, comprende una fanega, ó sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, tasada en 12,escudos en venta 
y en I cón 459 milésimas en renta, valor 
de media fanega de cebada al precio del 
último decenio, por la que se ha capita-
lizado en 32 escudos 625 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Se sacó á la subasta por el tipo de 12 
escudos de la tasación por no haber te-
nido postor en la licitación celebrada el 23 
de Febrero de 1864 para el 14 de Octubre 
de 1865, y tampoco tuvo postor. 
Se sacó á 3. subasta por el tipo de 
22 escudos 837 milésimas del 70 por 100 
del 1.° el 7 de Junio de 1869 y no tuvo 
remate por la misma razón. 
Se procedió á 4.a licitación por 17 es-
cudos 943 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo para el 29 de Diciembie úl-
timo y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 5.a subasta por 12 escu-
dos de la tasación. 
Fué tasada por D. José Moreno Bueno. 
5 * subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
113. Una casa situada en la villa de Bena-
lauría, calle de la Estación, procedente 
del Estado por adjudicación que se le hizo 
en pago de la renta de Aguardientes y 
licores en Osuna en 1805 y fué de D. Pe-
dro Julián Guerrero Cabeza, linda con casa 
caida de Doña Catalina Vallejo y horno 
de la propiedad del Excmo. Sr. Duque de 
Medinaceli, componiéndose de 105 varas su-
perficiales ó sean 87 metros y 780 milí-
metros cuadrados: es de cuerpo alto y bajo, 
en estado ruinoso; fué tasada por el peri-
to D. Juan Fernandez en 62 escudos en 
venta y 2 con 500 milésimas en renta y 
se capitalizó por 8 escudos que resulta 
gana al año, en 144 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Juan 
López Martin el primer plazo de los 144 
escudos 500 milésimas en que la remató en 
la subasta de 30 de Agosto de 1862, y se 
le adjudicó por la Junta Superior de Ven-
tas en 20 de Octubre siguiente, el cual 
es responsable á la diferencia que resulte 
entre uno y otro remate en la subasta ce-
lebrada el dia 19 de Enero de 1864 y no 
tuvo postor, por lo que se anunció de nue-
vo para el 25 de Junio de 1868 y tampoco 
lo tuvo. 
Se procedió á tercera subasta en quie-
bra de esta finca por el tipo de 100 escu-
dos 800 milésimas del 70 por 100 del pr i-
mero, el 2 de Junio de 1869 y no tuvo 
tampoco postor. 
Se anunció la 4.a subasta por el tipo d« 
79 escudos 200 milésimas del 55 ]3or 100 
del 1.°, para el 29 de Diciembre próximo pa-
sado y no hubo remate por la misma causa. 
Se ofrece á 5.° acto por 62 escudos de 
la tasación. 
D. José Molina Palma en 290 escudos y 
Ú le adjudicó en 27 de Mayo siguien-
te, y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo, se volvi-O- á declarar en 
(juiebra subastándose ba] o la oportuna 
responsabilidad el 28 de Octubre de dicho 
año de 1862 y no tuvo postor, por lo 
cual se decretó segunda subasta en quie-
bra para el 25 de Marzo de l 868, y tam-
poco tuvo postor. 
Se procedió: á tercera subasta en quie-
bra por el tipo de 94 escudos 500 m i -
lésimas del 70 por 100 del primero, el 
3 de Agosto de 1869, y no tuvo licita-
dor. 
Se anunció 4'.' licitación por la can-
tidad de 74 escudos 250 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo, para el 16 
de Diciembre úl t imo, y no se presentó 
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Precédese á 5.a subasta por los 60 es-
cudos de la tasación. 
886. Suerte de tierra en el término de 
Parauta, procedente de sus Propios, l la-
mada la Eomera, de cabida de 2 fane-
gas ó sean 120 áreas, 76 centiáreas, 93 
decímetros y 28 centímetros: que linda 
con tierras de D.a Ana Cálvente y Don 
Bartolomé Gutiérrez, tasada en 60 escu-
dos en venta y 4 en renta, ganaba 8 
con 500 milésimas que capitalizados dan 
un total de 306 escudos. 
No le resulta gravamen. 
Fué subastada el día 5 de Junio de 
1856 y la remató D. Gabriel Cálvente 
en 400 escudos y se le adjudicó en 5 
de Agosto del mismo año y por falta 
de pago del primer plazo salió en quie-
bra el 28 de A b r i l de 1862 y la rema-
tó D. Enrique Buendia, en igual can-
tidad, adjudicándose en 27 de Mayo del 
mismo y no habiendo tampoco pagado 
el primer plazo se subastó nuevamente 
el 28 de Octubre de 1862 rematándola 
Don Juan Moreno Hidalgo, todos veci-
nos de Parauta, en 396 escudos, adjudi-
cada en 6 de Febrero de 1863, pero no 
habiendo tampoco pagado el primer pla-
zo se. anunció de nuevo en quiebra pa-
pa el 14 de Diciembre del mismo año, 
y no tuvo postor, y se procedió á se-
gunda subasta en quiebra por el tipo 
de 260 escudos 100 milésimas del 85 por 
100 del primero el día 24 de Abr i l ~ de 
1869 y no tuvo postor 
Se procedió á tercera subasta en quie-
bra de dicha suerte de tierra por el t i -
po de 214 escudos 200 milésimas del 70 
por 100 del primero, el 11 de Agosto 
del mismo año y no tuvo licitador. 
Se procedió á 4.a subasta, debiendo ser 
el tipo 168 escudos 300 milésimas del 
55 por 100 del primero, para el 16 de 
Diciembre próximo pasado y tampoco t u -
vo postor. 
Se ofrece en 5.a licitación por los 60 
escudos de la tasación. 
Se ignoran los peritos. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2252. Una suerte de tierra en t é rmino 
deAlhaurin de la Torre, partido d é l a Se-
pultura, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad, roturación de Juan 
Barrionuevo: linda por Norte con la de 
José Ortega, por Poniente con el Coto, 
, por Levante con el Arroyo y por el Sur 
con tierras de Propios: consta de 3 fa-
negas ó sean 181 áreas, 15 centiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados, con 40 
/higueras novales, 12 olivos y en aque-
. l ia 2 fanegas de pastoreo de tercera; se 
ha tasado todo en 80 escudos en venta 
y en 3 escudos 200 milésimas en ren-
ta, y ganando 1 escudo 900 milésimas 
al año, se capitalizó en 42 escudos 750 
milésimas. 
Es tá gravada en unión de los demás 
bienes del caudal de que precede á va-
rios capitales de censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los 
cuales se re in tegrarán luego que los 
acreedores ventilen su derecho como 
está prevenido en los artículos 30 y 31 
de la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo pagado D. Juan Barrionue-
vo el primer plazo de 82 escudos en que 
remató dicha suerte en la subasta del 
15 de Julio de 1863, aprobada el 18 de 
Noviembre siguiente, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva subasta bajo 
la responsabilidad de aquel, el día 12 de 
Noviembre de 1864 y no tuvo postor. 
Por lo tanto se anunció en segunda l i -
citación en quiebra por el tipo de 42 
escudos 750 milésimas de la capitaliza-
ción el día 14 de Octubre de 1865. 
Se anunció tercera subasta en quie-
bra por 56 escudos 70 por 100 del pr i -
mer tipo para el 11 de Agosto de 1869, 
y no tuvo tampoco postor. 
Se procedió á 4.a licitación por el iipo 
de 44 escudos del 55 por 100 del pr i -
mero, para el 13 de Diciembre últ imo y 
tampoco hubo postor. 
Aaúnciase en 5.a subasta por 42 escu-
dos 750 milésimas de la tasación. 
Fué apreciada por los peritos D. José 
Rey y D. Andrés Molina. 
Quinta subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invenl.0 
518. Casa en Antequera en la Cuesta de 
Salas, n ú m . 1, procedente de la Her-
mandad de Animas de la parroquia de 
San Pedro: linda eon otra de Doña Ma-
nuela Gadea y Doña María Gaacia: mide 
su fachada 30 piés, la de su derecha 54, 
la del testero 25 y la de su izquierda 54, 
formando un trapecio de 1485 piés, cons-
ta de planta baja y principal, con entra-
da, cocina, patio y cámaras: está tasa-
da en 245 escudos en venta y en 17 es-
cudos 600 milésimas «n renta: ganaba 
24 con 200 y se capitalizó por esta ú l -
t ima renta en 544 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene g ravámen . 
Se sacó á subasta el dia 28 de Enero 
de 1856 y la remató D. Manuel Sebas-
t ian Gutiérrez, vecino que fué de esta 
capital, en 544 escudos 500 milésimas y 
se le adjudicó, por la Junta Superior de 
Ventas en 20 de Mayo del mismo año y 
por falta de pago del primer plazo se su-
bastó en quiebra el 16 de A b r i l de 1862 y 
no tuvo postor, por lo que se anunció de 
nuevo el 12 de Octubre de dicho año y 
tampoco tuvo postor. 
Se sacó á 3.a licitación por el tipo de 
381 escudos 150 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo el 15 de Mayo de 
1869 y no , hubo remate por la misma 
causa. 
Se publicó 4.a licitación por 299 escu-
dos 475 milésimas del 55 por 100 del 
tipo primitivo para el 13 de Diciembre 
últ imo y resultó no haber habido postor. 
Se procede á la 5.1 licitación por el t i -
po de 245 escudos de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
729. Casa inhabitable en la vi l la de 
Cámaros, calle del Agua, númer© 16, 
procedente de la Capellanía de D. José 
Aguilar: que tiene una superficie de 36 
varas, igual á 25,154 metros cuadrados 
con dos habitaciones en bajo y alto: l i n -
da derecha con casa de Miguel Rodri 
guez Ortega, n ú m 15, izquierda de la 
citada calle y por la espalda con la del 
Castillo: se ha tasado en 70 escudos en 
venta y 2 en renta, y se ha capitalizado 
por 8 que aparece gana en el inventa-
rio, en 144 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero de 1867 por los 144 escudos de 
la capitalización se procedió á segunda 
licitaciÑn por los 70 de la tasación el 25 
de Agosto de 1867 y tampoco tuvo pos-
tor. 
Se procedió á 3.a licitación por 100 es-
cudos 800 milésimas del 70 por 100'del 
primer tipo, el dia 7 de Junio de 1869 
y no tuvo postor. 
Se anunció la 4 / subasta de dicha fin-
ca por el tipo de 79 escudos 200 milé-
simas del 55 por 100 del primero, para 
el 29 de Diciembre próximo pasado y no 
tuvo licitador. 
Se anuncia en 5.a subasta por 70 es-
cudos de la tasación. 
725. Casaron solar en la vi l la de Coma-
res, sin número, en la calle del Mata-
gallar, procedente de sus Animas, que 
linda por la derecha con casa de Miguel 
Martin Ruiz; n ú m . 50, izquierda la de 
Manuel Padilla Hermoso, número 54 
accesorio, y por la espalda la de María 
Rivara, número 54; es de una superficie 
de 21 varas, igual á 14,672 metros: se 
ha tasado en 20 escudos en venta y 500 
milésimas en renta y se ha capitalizado 
por 4 escudos que aparece gana al año 
en 72 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero de 1867 por los 72 escudos de 
la capitalización, se procedió á segun-
da licitación por los 20 de la tasación 
para el 25 de Agosto de 1867 y tampo-
co tuvo postor. 
Se anunció la 3.a subasta de esta finca 
por el tipo de 50 escudos 400 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, el dia 7 
de Junio de 1869 y se obtuvo remate 
por la misma razón. 
Se procedió á 4.a licitación por el t i -
po de 39 escudos 600 milésimas del 55 
por 100 del primero para el 29 de D i -
ciembre último y tampoco tuvo postor. 
Precédese al 5.° acto por el tipo de 20 
escudos de la tasación. 
Fueron tasados por el perito D. José 
Mar ín Ruiz. 
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y 4614 centímetros cuadrados de tierra de 
rosas puesta de vi l la con 26 higueras, to-
do se ha tasado en 55 escudos en venta 
y 2 con 200 milésimas ea renta, dando 
esta una capitalización de 49 escudos 500 
milésimas. 
Aunque en el inventario solo resulta 6 
celemines de cabida esta suerte tiene la 
fanega que ha sido mensurada. 
No tiene gravamen. 
No habiendo pagado D. Antonio Garri-
do Sevillano el primer plazo de 55 escudos 
en que remató la espresada suerte de tier-
ra el citado dia 24 de Diciembre de 1864, 
adjudicada en igual fecha de la anterior, 
se declaró en quiebra y se procedió á 
nueva subasta bajo la responsabilidad 4e 
dicho comprador el dia 17 de 3Marzo de 
1869 y no tuvo postor. 
Se anunció segunda subasta en quiebra 
por la cantidad de 46 escudos 750 milé-
simas del 85 por 100 del primer tipo el 
10 de Agosto del mismo año y no hubo 
postor. 
Se publicó 3." subasta en quLbra por 
38 escudos 500 milésimas del 70 por 100 
del tipo primitivo para el 4 de Diciem-
bre próximo pasado y tampoco tuvo 
postor. 
Se anuncia en 4.a subasta por la can-
tidad de 30 escudos 250 milésimas del 
55 por 100 de dicho tipo. 
Las dos fincas anteriores han sido tasa-
das por el agrimensor D. Andrés Molina 
y práctico D. Fedro Fernandez. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA . 
1173. Una suerte'de tierra y canchos, l la-
mada Majadilla de los Canchos, situada 
en el partido rural de la sierra de Juan 
Diego, término dé la vi l la de Montejaque, 
procedente de sus Propios, que linda por 
Levante y Norte tierras de D. José Be-
cerra Castaño, por Poniente con tierras 
de Baldíos, de aprovechamiento común y 
por el Sur con tierras de Rafael García de 
la Oliva, compuesta de 4 fanegas equi-
valentes á 2 4 1 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
110 escudos en venta y 5 en renta, y se 
ha capitalizado por 19 que gana al año 
en 427 escudos 500 milésimas. 
Tiene la pensión de dar la entrada á 
la suerte que se encuentra á la parte de 
arriba, nombrada Cañada de la Cabrera, 
para las operaciones agrícolas. 
No tiene censo n i g ravámen . 
Fué apreciada por los peritos prácticos 
de labranza D. Bernabé Orellana Sánchez 
y D. Antonio Guzman. 
Se procedió á ía subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Diego 
José Martin, vecino de Ronda, el primer 
plazo de los 427 escudos 500 milésimas en 
que la remató el dia 12 de Agosto de 
1864 adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 10 de Noviembre del mismo 
año, el cual es responsable á cuanto está 
prevenido sobre el particular, el dia 25 
de Febrero de 1868 y no tuvo postor. 
Se sacó á 2.a subasta en quiebra'por el 
tipo de 363 escudos 375 milésimas del 
85 por 100 del primero el dia 3 de 
Agosto de 1869 y no tuvo ¡licitador. 
Se ofreció en 3.a subasta por el tipo de 
299 escudos 250 milésimas del 70 por 100 
del primero para el 16 de Diciembre ú l -
timo y tampoco resultó postor. 
Se anuncia en 4.a licitación por 235 
escudos 125 milésimas del 55 por 100 de 
dicho tipo. 
Cuarta subasta en quiebra 
BIENÉS DEL ESTADO 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
584. Una suerte de tierra llamada del Na-
cimiento, partido del mismo nombre, t é r -
mino de la v i l l a de Júzcar, y procedente 
de su sacristía parroquial, compuesta de 
una fanega de cabida ó sean 60 áreas 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
con 14 encinas: linda Norte tierras<le Alon-
so Terenque, Poniente otras de Francisco 
Mena y Levante y Sur con el arroyo del 
Chaparralejo: se ha tasado en venta en 
o4 escudos y en renta en 2 con 700 m i -
lésimas, habiéndose capitalizado por 500-
milésímas que resulta gana al año en 11 
escudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez, 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, ve-
cino de esta ciudad, el primer plazo de los 
54 escudos en que remató dicha finca en 
la subasta del 30 de A b r i l de 1865, adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas en 
23 de Junio del mismo, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva licitación bajo 
la responsabilidad del citado rematante á 
lo que está prevenido, el dia 25 de Febre-
ro de 1868 y no tuvo postor. 
Se procedió á 2 / subasta en quiebra por 
la cantidad de 45 escudos 900 milésimas 
del 85 por 100 del primer tipo, el 2 de Ju-
nio de 1869 y no tuvo postor. 
Se anunció 3.a licitaciun por la cantidad 
de 37 escudos 800 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo para el 16 de Diciem-
bre úl t imo y tampoco se presentó postor. 
Se saca en 4.° acto por 29 escudos 700 
milés imas Sel 55 por 100 de dicho tipo. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
989. Un apeado de monte situado en la 
cuesta de Guzman, junto al monte Coto, 
término del lugar de Benarrabá, proce-; 
dente de su sacristía, lindando por Norte 
con tierras de Francisco Morales, Este 
otras de Miguel Bermudez, Sur el monte; 
Coto y Oeste tierras de D'. Juan Daniel1 
Moritero: tiene una cabida de una y me-
dia fanega, igual á 90 áreas, 52 cehtiá-
reas y 6920 centímetros cuadrados, con 
25 alcornoques y otros tantos quejigos 
de 3.1 clase, de secano, todo l ia sido tasado 
en 777 escudos 500 milésimas en venta y 
46 con 600 en renta, no constando la que 
gana, dando esta una capitalización de 
1048 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada por el perito D. Es téban 
Fernandez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 1110 escudos en que remató dicha 
finca D. Vicente Moreno, de esta vecin-
dad, en la subasta celebrada el dia 24 de 
Enero de 1866, y adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 15 de Marzo del 
mismo, se procedió á la subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad el día 24 de 
A b r i l de 1869 y no tuvo postor. 
Se anunció 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 891 escudos 225 milésimas del 
85 por 100 del primero para el 11 de Agos-
to del mismo año y no tuvo postor. 
Se anunció 3.a sobasifca por la cantidad 
de 733 escudos 950 mi lés imas del 70 por 
100 del primer tipo para el 29 de D i -
ciembre últ imo y tampoco tuvo postor. 
Se procede al 4.° acto por 576 escudos 
675 milésimas del 55 por 100 de dicho 
tipo. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILKS. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm.del 
invent.0 
98. Casa en la ciudad de Marbella, calle de 
Lobatas, número 58, procedente del Hos-
pital de la Encarnación de dicha ciudad, 
compuesta de 405 varas superficiales ó 
sean 338 metros y 580 milímetros: linda 
por Norte con casa de D, Francisco Mata 
por el Sur con la de D. José Montero, por 
Levante con los Callejones y por Ponien-
te con dicha calle. Se ha tasado en venta 
en 896escudosi 700 milésimas y 32 con 800 
milésimas en renta. 
No tiene g r a v á m e n . 
Es t á en estado ruinoso. 
Por no haber satisfecho D. Santiago 
Alonso el primer plazo de 906 escudos 700 
milésimas en que remató la espresada ca-
sa en la licitación celebrada el dia 25 de 
Marzo de 1859 y sela adjudicó por la Jun-
ta Superior de Ventas en 17 de Junio del 
mismo, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta bajo la responsabi-
lidad de dicho comprador según las dis-
posiciones vigentes para el dia 13^0 Abr i l 
de 1861 y no tuvo postor. 
Se procedió á 2/subasta en quiebra por 
el tipo de 762 escudos 195 milésimas del 
85 por 100 del primero el 2 de Junio 
de 1869 y no tuvo postor. 
Se publicó 3.a licitación por el tipo de 
627 escudos 690 milésimas del 70 por 
100 del primero para el 20 de Diciem-
bre úl t imo y tampoco tuvo licitador. 
Se saca á 4.a subasta por el tipo de 
493 escudos 185 milésimas del 55 por 
100 del primer tipo. 
Fué apreciada por los peritos D. A n -
tonio Panoli y D. Antonio Céspedes. 
